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C hapel B ox
M onday, I)eo . 27— A  m u s ic a l p ro - 
, g ra m  is  b e in g  a r ra n g e d — P la n s  
n o t c o m p le te d  as ye t.
W ednesday, D ec. 2 9 - D r .  H a ro ld  
[ Ix>ng. m in is te r  o f  Im m a n u e l 
; P re s b y te r ia n  c h u rc h . J e a n  
B u tto n  p re s id in g .
F r id a y , D ec, 31 — T h a d  S te ve n ­
son. s e c re ta ry  o f  th e  T a co m a  
C h a m b e r o f  C o m m e rce .
F rid a y . Decem ber 17, 1943
Date Bureau
Begins Activity
O ff ic ia l re lease  (a c c o rd in g  to  
E sther M a n n )  . . .
B e g in n in g  th e  T u e s d a y  a f te r  
C h ris tin a s  v a c a tio n , m en  . . . a n d  
women . . . m a y  c o n ta c t th e  D a te  
Bureau a t  noon, f r o m  12:00 u n t i l  
1:00 a nd  f r o m  6:00 to  7:30 p. m . 
in the  W o m e n ’s L o u n g e  in  lo w e r 
Jones h a ll.  T h is  b u re a u  w i l l  se rve  
those w h o  w is h  to  use i t  f o r  W e d ­
nesday n ig h t  da tes, o r  f o r  th e  
week-end. O f f ic ia l  bus iness  w i l l  
^ b e  c a r r ie d  o n  w i th  th e  g ir ls  on 
Tuesday a n d  T h u rs d a y  ( th e  days 
the B u re a u  is  open  f o r  bus iness) 
g ive  th e m  a m p le  t im e  to  p re ­
pare f o r  t h e ir  o u tin g s .
I t  seem s th a t  f i f t y  p e r c e n t o f  
the fe m a le  c lie n te le  a re  f ro m  o u t 
o f to w n , th u s  e x p la in in g  th e  d e la y  
in  s ta r t in g  th e  B u re a u  a f te r  
C h ris tm as. B y  th e  w a y , i f  th e  
boys a re  n o t ab le  to  c o n ta c t  th e  
B ureau  a t  th e  re g u la r  tim e s , M iss  
M ann m a y  be re a ch e d  by  p h o n in g  
P ro c to r 2200. A n d  re m e m b e r, th e  
ln m o tto  o f  th is  b u n c h  is  n o t “ B e t te r
I Late T h a n  N e v e r ”  b u t  “ B e t te r
Date T h a n  E v e r . ”
o”oq•  o . . ^
<<
“M e rry  Christm as to A ll,” W e’re  
W ishing  T h is  Y u le tid e  Season
A  M erry Christinas to all, And to ail a Good N ight.”
Thus quoth Saint Nick, on the night before Christmas. 
To you, one and all, let us echo again the merry wish this 
Christmas, 1943.
Especially to you who may be spending your firs t Christ­
mas away from  home and those you love, let us add that we 
shall do all we can to ‘‘fill in ” at th is Yuletide season to make 
i t  a MERRY, and a HAPPY one.
“ Spread the Good Words” shall be our m otto; and the 
words w ill be “ A  M erry Christmas and a Happy New Year.”  
Now as the time draws near fo r tha t jo lly  old man to pop 
down chimneys and fill stockings, here’s wishing you all “ A 
Very M erry Christmas.”  And, as Tiny Tim said, “ God bless 
us every one—
i i W hy the Chimes Rang” Is
Lovely By Candle Light
In the candle-lit auditorium, beautifully decorated with 
evergreens and artificial snow, the seventh presentation of the 
impressive Christmas drama “ Why the Chimes Rang” was 
enjoyed by a large audience of students and interested friends.
E r ic  K o k e r ’s cho rus  b ro u g h t the  —  -------------—-------------------------- :----------
>»
I ’m  in  th e  D O G  H O U S E
C o rre c t io n  on  a s to ry  p r in te d  
la s t w eek . I t  is 1st L t .  G eorge 
S choebe rl and  Znd L t .  D a v id  
T e m k in .*  E xcu se  i t  P L E A S E !
L IS T E N IN G
P O S T
jSo ld ier Students 6En Masse’
Began Classes M ondav
c* B e w ild e rm e n t m a rk e d  th e  faces 
uj of the A S T U  boys as th e ir  f i r s t  d a y  
1 o f schoo l began  la s t M o n d a y . Some 
^  had even lo s t th e ir  schedu les  b e fo re  
classes s ta r te d , an d  so w e re  q u ite  
at a loss as to  w h e re  th e y  be long - 
i-1 ed. I t  seem ed th e y  soon fo u n d  
out, th o u g h , as a n  o b lig in g  p a l o r  
regu la r s tu d e n t p o in te d  a f in g e r  in  
the r ig h t  d ire c t io n , w ith o u t  respec t 
to e tiq u e t.
The m o s t in h a b ite d  and  w e ll-  
know n ro o m  to  a ll o f  th e m  is the  
lib ra ry , b u t  u n fo r tu n a te ly  som e o f 
the fe llo w s  have  fo u n d  so c ia l l i fe  
re s tr ic te d  th e re , too . A  s ig n  s ta tes  
tha t a l l  a rm y  m en  w i l l  p lease s it  
the le f t  s ide, th u s  se p a ra te d  
from  th e  co llege  b e a u tie s  on the
r ig h t by  she lves  o f  books. M o n ­
day, ho w e ve r, fo u n d  a  lib e ra l s p r in ­
k lin g  o f  w o m e n  s tu d e n ts  in  the
arm y's h a lf  o f  th e  l ib ra r y ,  b u t th is
soon c o rre c te d . T h e  g re a te s t 
advantage in  th e  n e w  se t-u p  is  the  
com para tive  q u ie t th a t  n o w  p re ­
vails. M o s t o f  th e  boys spend th e ir  
Umo s tu d y in g  c h e m is try , phys ios  o r 
math., b u t a  fe w  lo o k  as i f  th e y ’re 
d ra w in g  c a rto o n s , w h ic h , o f  course, 
1* no t tru e .
A  gene ra l o p in io n  has been vo iced  
th a t a ll th e  te a ch e rs  a re  " p re t ty  
’ good.”  M iss  M a r th a  P e a r l “ T e a c h ”
; Jones ra th e r  s ta r t le d  th e m  by c a ll-  
( *ng fo r  a o n e -h a lf m in u te  o n -lh e - 
a p u r-o f-th e -m o m e n t speech the  f ir s t  
day* B e ts  a re  b e in g  ta k e n  th a t  
"Oofore v e ry  lo n g  th e y , too, w i l l  be 
know n as h e r “ l i t t le  ra ts ,”  D r. 
S chae ffe r’s m e th o d  o f te a c h in g  
* M a th e m a tics  has g iv e n  r ise  to  
M any com m ents , m o s t o f th e m  u n ­
usual, and  "M a c ”  M c M illa n  has 
been h a ile d  as a “ sw e ll g u y .”
I f  anyone has an  idea  th a t  the  
new s tu d e n ts  have  m u ch  le isu re  
tim e, he o u g h t to  fo llo w  th e ir  p ro ­
g ra m . B y  W e d n e sd a y  th e y  h a d  
cove red  th e  f i r s t  fo u r  c h a p te rs  in  
c h e m is try , th e  f i r s t  c h a p te r  in  
p h ys ics  and  th e  in i t ia l  th re e  ch a p ­
te rs  in  h is to ry  h a ve  been ass igned  
f o r  S a tu rd a y . T h is  does n o t in ­
c lu d e  th re e  o r  fo u r  o th e r  sub jec ts .
S o m e th in g  new  fo r  th e  p ro fe sso r 
has been added, too . A l l  the  m en  
a re  in  c lass b e fo re  he a r r iv e s , th e y  
a lw a y s  address h im  as “ s ir , ”  and 
r is e  w h e n  a s k in g  a q u e s tio n  o r 
m a k in g  a  re m a rk .
Lambdas Top
Stamp Sales
B e v e r ly  H o fs te t te r ’s b ro w n  eyes
an d  H e le n  M i l le r ’s sm ile  b ro u g h t
o u t $248.95 w o r th  o f p a tr io t is m  in  
th e  s tu d e n t body  fo r  th e  L a m b d a  
s o ro r ity  In  th e  W a r  S ta m p  sale. 
T h e y  w e re  c o -c h a irm e n  w o rk in g  to ­
g e th e r  w i th  th e  o th e r  L a m b d a  
m e m b e rs  and  p ledges and  have 
g a in e d  to p  p lace in  the  c o m p e tit io n  
o f th e  o rg a n iz a tio n s  fo r  th e  sale 
o f  s ta m p s  so fa r .  T h e y  w ere  in  
ch a rg e  o f  th e  s ta m p  boo th  d u r in g  
th e  w eeks  o f N o v e m b e r 29 1o D e ­
ce m b e r 11.
“ T he  s ta m p s  w ero  c o n t in u a lly  
ru n n in g  o u t,”  dec la red  H e le n  M i l ­
le r, “ e sp e c ia lly  w h e n  the  h e lp fu l 
an d  generous C a p ta in  S m ith  w ou ld  
k e e p - i n  o r e  a s  1 n g  h is  o rd e r fo r  
s ta m p s .”
A t  th e  b e g in n in g  o f th e  ye a r, 
eve ryon e  rece ived , o r  sh o u ld  have 
secu red  a  l i t t le  m a ro o n  and  w h ite  
ca rd , k n o w n  as y o u r  AS C PS ca rd  
o r  a c t iv i t y  t ic k e t .  M a n y  m a y  th in k  
th a t  these a re  n o t va lu a b le , n o r 
th a t  th e y  a re  w o r th  keep ing . T w ic e  
th is  sem este r, ho w e ve r, the  cards 
have  been the  s tu d e n t a d m itta n c e  
to  co llege  a c t iv it ie s , and th e re  w i l l  
be n u m e ro u s  o th e r  uses fo r  th e m  
th ro u g h o u t th e  ye a r. T h e y  a re  
u s e fu l as a m eans o f id e n t if ic a ­
t io n  o u ts id e  th e  cam pus. Becafuse 
th e  e x tra  ca rd s  a re  needed fo r  n e x t 
sem ester, w e have a l im ite d  a m o u n t 
to  rep lace  lo s t ones. W il l  e ve ry ­
body  p lace  spec ia l ca re  in  n o t los­
in g  these ca rds . T h e y  do com e in  
h a n d y  in  m a n y  Instances.
W e sh o u ld  a ll be a w a re  o f the  
r u l in g  m ade by  th e  W a r  C o o rd in a ­
t io n  C o m m itte e  la s t y e a r in  re g a rd  
to  corsages. T h e y  a re  n o t to  be in  
appea rance  a t a n y  co llege  dances 
o r  fu n c tio n s . T h is  is one o f the  
re a l w ays  in  w h ic h  we as a s tu d e n t 
body can a id  th e  w a r  e f fo r t .  W e 
w i l l  a p p re c ia te  fu l l  co o p e ra tio n  
f ro m  a ll o f  you .
M e r ry  C h r is tm a s  to  everyone, 
Jane  T hom pson , AS C PS Pres.
C h ris tm a s  s p ir i t  to  th e  aud ience by
s in g in g  o ld  fa m il ia r  caro ls, so m uch 
a  p a r t  o f  a n y  Y u le tid e  ce leb ra tion . 
A s  th e  m u s ic  d ied aw ay, the  c u r­
ta in  opened on a  peasan t co ttage 
in  w h ic h  w ere  tw o  lovab le  c h ild re n  
(N a n c y  R e ih l and  Le o n a rd  R a ve r.) 
D is a p p o in te d  a t be ing  le f t  o u t o f 
th e  w o n d e r fu l se rv ice  a t th e  ca the­
d ra l, th e y  w e re  a t the  p o in t o f tea rs  
w hen  th e ir  unc le  (E rn ie  G oodner) 
o ffe re d  to  ta k e  th e m . H ow eve r, 
th e  l i t t le  boy gave up  h is  ow n 
p leasure  to  care  fo r  a h a lf-s ta rve d , 
h a lf- fro z e n  o ld  w o m a n  (Sue H en 
d r ic k s o n ) . H is  fa ith  and p ra ye rs  
w e re  n o t in  va in , fo r  he was m ir ­
a c u lo u s ly  c a rr ie d  to  the  g re a t ca­
th e d ra l w h e re  the  ce rem ony was 
a b o u t to  beg in .
C h o ra l readers  in  w h ite  robes
cam e d o w n  th e  a is les and  to o k#
th e ir  p laces on the  stage on e ith e r 
s ide o f the  wTh ite  a lta r , w here  th e y  
to ld  th e  B ib le  s to ry  o f th e  shep­
herds, an d  tw o  o th e r C h ris tm a s  
poems. T he  c a m p u s * tr io  sang w hen 
th e  ange ls had g ive n  an o ffe ra - 
to ry , b e a u tifu l g if ts  w e re  b ro u g h t 
fo r  the  C h r is t ch ild . The  pearls  o f 
the  p ro u d  w om an  b ro u g h t no recog­
n it io n  f ro m  H eaven, n e ith e r d id  
th e  s c h o la r ’s book, the  young  g i r l ’s 
flo w e rs , o r  the  page’s go ld . In  
pom p and  p rid e  the  k in g  came
fo r th  and o ffe re d  to  the  C h r is t-  
c h ild  h is  jew e led  crow n . T hough  
in  b reath less a n tic ip a tio n  th e y  
w a ite d  fo r  a m ira c le , n o th in g  hap­
pened.
A t  la s t the  peasant boy o ffe re d  
h is  fe w  pennies to  the  baby. Sud­
d e n ly  th e  a ir  was fille d  w ith  th e  
r in g in g  o f  the  C h ris tm as chim es, 
and a heaven ly  angel in  a sh in in g  
go ld  robe appeared above the  a lta r.
“ V e r ily , v e r i ly  I  say u n to  yon, 
i t  is n o t s ilv e r  n o r r ic h  pearls b u t 
love and  se lf sa c rifice  th a t please 
th e  L o rd . The C h ris t-c h ild  was 
hungered  and you  gave h im  m eat, 
— a s tra n g e r and you  to o k  H im  in .
In a sm u ch  as you have done i t  
u n to  one o f  the  least o f these H is  
B re th e rn , you  have done i t  u n to  
H im ! ”
The  m ira c le  had come— a c h ild ’s 
g i f t  o f love was “ W h y  th e  Chim es 
R a n g ”
A  g re a t deal o f  c re d it goes to  
M iss M a rth a  P e a rl Jones, d ire c to r, 
whose w o rk  made possible th is  
sp le n d id  p rog ram . O rgan  m usic 
and ch im es were c o n tr ib u te d  by 
M iss D o ris  H e len  S m ith .
Gay Yuletide 
Decorations
4
Brighten School
n o t i c e
F o r  th e  f i r s t  t im e  we a re  fea ­
tu r in g  T W O  C O L U M N S  by  o u r 
T R A IN E E  S T U D E N T S . These 
c o lu m n s  a p p e a r on P age 4 o f 
t i l l s  Issue.
PAUL PRUITT WILL 
REPRESENT CAMPUS
P a u l P r u i t t  has been chosen to 
re p re se n t the  C ollege o f P uge t 
Sound a t a re lig io u s  con fe rence  
sponsored by the  N u tio n a l In te i-  
co lle g la to  C o u n c il to  be he ld  a t 
W o o s te r college,, O hio, the  w eek be­
g in n in g  D ecem ber 28. H o w e ve r, i t  
is in d e fin ite  as to  w h e th e r he w il l  
bo ab le  to  a ttn e d  because o f the 
expense invo lved .
Besides th e  500 delegates fro m  
co llege oam pusos a ll ove r the  
U n ite d  S ta tes expected to  be p re ­
sent, o u ts ta n d in g  leadors fro m  A m ­
e ric a n  u n iv e rs it ie s  and fro m  abroad  
w i l l  be in  a ttendance  to  load the  
d iscuss ion  on the  w o r ld  m iss ions  o f 
tho  ch u rc h , and  to  co n s id e r the  
c h u rc h ’s place in  tho  post w a r
w o rld .
The  C h ris tm a s  s p ir i t  p e rvad in g  
Jones H a ll was b ro u g h t about last 
w eekend by the  Spurs, K n ig h ts  o f 
the  L o g  and O tlab .
Spurs, u n d e r the  c h a irm a n s h ip  
o f  M u rd e n  W oods, labored  a ll day 
S a tu rd a y . T hey  are responsib le  fo r  
the  g reene ry  co ve rin g  the  edge o f 
th e  ba lcony, and the  bells and 
o th e r  deco ra tions  fe a tu re d  in  the  
a u d ito r iu m . T h e y  also fash ioned 
the  doo r deco ra tions  fo r  the  b u ild ­
in g  w h ic h  consis t o f  bells, red bows 
and greenery.
O tln h  ob ta ined  the  idea fo r  the 
w in d o w  d e co ra tio n  on the la n d in g  
between f i r s t  and second flo o rs  
fro m  M iss Chubb, a r t  in s tru c to r . 
T h e ir  w o rk  w as done on F rid a y . 
E a ch  p o rtio n  o f the w in d o w  was 
covered w ith  ch e rry -re d  paper. On 
the  w in d o w  lodge w ere grouped 
th ree  la rge  red candles, su rrounded  
by C h ris tm a s  g reene ry  and w h ite  
co tton , re p re se n tin g  snow.
K n ig h ts  o f the  Lo g  p rov ided  the 
huge w h ite  C h ris tm a s  tree  in  the  
f ro n t  ha ll.
Christmas
Cheer
Has
Arrived
at
CPS.
Happy
Holiday
To i l l ! ! !
L ittle  Chapel in  
Gay Yule Coat
To p rom ote  w o rsh ip  d u r in g  the  
C h ris tm a s  season, the  S t u d e n t  
C h r is t ia n  A ssoc ia tion  opened the  
L it t le  Chapel to  a ll s tuden ts  d u r­
in g  every noon h o u r and also d u r­
in g  the a fte rn o o n  hours  o f th is  
week.
On Tuesday d u r in g  chapel tim e* 
C h ris tm a s  caro ls  were sung in  the  
recep tion  room . S in g in g  was led 
by M a ry  A n n  T ru it t .  P a u l P ru it t ,  
Cay Cooney, M a rio n  C lendenen and 
D on  L a m k a  sang "S ile n t N ig h t. »»
26, and 27 w i l l  be requ ired  to  been ] i f ted since the w a r
i tu a t t ru  iu  i t ,  nit? p ro n iD in o n  nets
_ . . . .  « « i • __ ___
T h a t  c le a n  to w e ls  a re  n o t fu r *
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T H E  PU G ET SOUND T R A IL
E stab lished  P ub lished W e e k ly
Septem ber 25, 1922 D u r in g  School Y e a r
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O LLE G E  O F P U G E T  SO U N D
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1943 M em ber 1944
Intercollegiate Press
E n te red  as second class m a tte r  a t  the  P ost O ffice  in  Tacom a, W ash­
ington, under the A c t o f Congress o f M a rch  3, 1879.
S ubscrip tion  price  75o per sem ester; $1.00 per school yea r by m a il.
E D IT O R ___________________________________________  M U R D E N  W O O D S
S O C IE T Y  E D IT O R __________________________  M A R Y  L O U IS E  R O O E R S
F E A T U R E  E D IT O R   ________________ ______—  B E V E R L Y  B E R L IE
SPORTS E D IT O R  _____________ _____ ___ - ........ J E A N N E  M cD O U G A L L
BU S IN E S S  M A N A G E R ______________________  M A R G A R E T  L IN D E M A N
T yp is t ________________________________       M a ry  R u th  E rc h in g e r
C ircu la tio n  .......... ..... ........... ..................... ................................. ....... F o n te llo  G addis
E D IT O R IA L  S T A F F —
"F oozy ’’ Vaughn, H e len  P a t Beem, B e ve rly  B erlie , L u o lla  Jackson, 
Connie A llen , E lizabe th  Anderberg , M im l H ow e ll, P a t Mason, P h y liss  
Thom pson, Jane S ha ffe r, Bob H a m ilto n , Joy  C ram er, Lo is  Lynch , 
M ary-A nna  Schenck, Jeanne M cD ouga ll, Jane Thom pson, P o lly  P a ck ­
ard, Carol H itch co ck .
A D  S O L IC IT O R S —S h ir le y  M ils ted, M y rtle  Robinson, Jean L y m b u rn , 
B e tty  Jane C appa
F A C U L T Y  A D V IS E R _____________________ P R O F . J U L IU S  P. J A E G E R
Christmas Greetings Extended 
From P res iden t,To A ll Students
To all our students we extend the heartiest holiday greet­
ings. The warmth of the season we express in the friend­
ships which grow through the months spent in these college 
halls. The administration and faculty sincerely hope for you 
and your family that share of joy and happiness which the 
season can bring.
You are all welcome—you are all a part of our College 
family—arid to each of you personally we wish a very Merry 
Christmas and a Happy New Year.
R. FRANKLIN THOMPSON.
"Peace on Earth, Good W ill to M en" 
Is Pledge to Make at Christmas
I t  is again Christmas; Christmas, 1943. And we are s till 
engulfed in war. This is the time of year when our minds 
and hearts turn to "Peace on earth, Good w ill to men," but 
there is no peace this year. As our thoughts and wishes reach 
to every corner of the earth we think of our fellow students 
in the lands where the Wise Men once followed a Star. Where 
there was, in a manger, a Baby that brought to the world the 
meaning of “Peace on earth, Good w ill to men.” Yet it  would 
seem that we have not heeded his cry, for, as we bow our 
heads this Christmas tide, there is no peace on earth.
Though our hearts are not quite as gay at this Christmas 
season, let us be MERRY in the thought that soon there shall 
be Peace on Earth, and we hope Good w ill to all men, be they 
black, yellow, white or brown. I t  is now up to us to study 
and work toward making this PEACE lasting and of value.
Destiny has thrown the ancient parable in our laps, and at 
this season let us bow in humble awe at the faith shown in us. 
For the sake of the child the wise men sought, let us make 
“our pledge of peace, good w ill to men.”
Spanish Club to 
Meet December 30
The fo llo w in g  is a tra n s la tio n  o f 
the announcem ent made by L u e lla  
Jackson ih  Chapel yesterday. The 
Spanish c lub  w il l  have its  open ing  
m eeting  o f the year on T hu rsday  
evening, Decem ber 30, fro m  7:30 to 
9:30 a t the home o f D r. and M rs. 
Ju liu s  Jaeger, 2402 N o rth  Law rence. 
A ll students are in v ite d  to come 
who have had one year o f Spanish 
o r more. A ll m ust come prepared 
to speak Spanish only. Spanish cus­
toms w ill be observed and Spanish 
songs sung. N ew  m em bers w il l  be 
pledged and w il l  receive p ins a fte r  
w h ich  re freshm ents  w il l be serve.
Santa Is W orried Over Orders 
From Students This Yuletide
Santa looks worried this Yuletide season with rationing, 
priorities, and shortages prevailng. But CPS has a long lis t 
ready for him, anyway. So while Santa collapses under the
strain, let’s take a look at the list.____________ ______ _
N oroen In vo o n  w a n ts  S an ta  to
Selective Service
u n til
E x tra !  E x tra ! and o rch ids to  a ll 
who pu t i t  th rough. The A. S. T. 
P .’s m ay use the phone fro m  10.00 
to  10:30. D orm  g ir ls  m ay not re­
ceive phone calls a fte r  10:00. T h a t 
doesn t w o rk . M any changes are 
being made a ll over the w o rld  and 
a t CPS. The g ir ls  m ay now dash 
fo r  the  phone and give nasty looks 
to  the  past th ree-m inu te rs 
10:30 P . M. Three cheers!
C hris tm as once again, and Mrs. 
Schnieder has decorated the firs t 
land in g  and now interested observ­
ers m ay brave said s ta irs  to  get a
closer view. I t ’s w o rth  com ing over 
to  see.
Can you im agine it?  I t  hasn’t 
happened fo r  years. G ir ls  are ac­
tu a lly  g e ttin g  m ixed up on dates 
they are becoming so numerous. 
I t ’s like  the  good old times, k ids ! 
—lineups fo r  showers Sat. n ite  and 
buzzers r in g in g  like  mad.
On the serenade Thursday n ig h t 
we tr ie d  to  get Jack ie  Burgess,
w r ite  he r te rm  paper, bu t sho sug­
gests ho discuss It w ith  D r. T o m lin ­
son f i r s t ;  EU en Swayne, a so ft p i l­
lo w  fo r  use in  the lib ra ry  (" th e  
tables are so hard , S an ta ’’ ) ; B ud  
I-jm gste th , a m odel A  P'ord w ith  a 
m odel C ca rd ; “ T a f fy ”  A lexander, a 
b ig  baby d o ll w ith  a p in k  dress; 
Connie A lle n , a ch a rm  brace le t to  
insu re  fu tu re  years.
S h ir le y  M llos tood  in tends to  w r ite  
Santa  a specia l le tte r  because w h a t 
sho w an ts  is u n p r in ta b le ; P a t 
M ason requests S anta  to  f i l l  h is  
b ig  bag w ith  b ra in s  fo r  her. (L a s t 
ye a r she o n ly  go t a s to c k in g  fu ll. )  
H e len  M il le r  w a n ts  a g ian t-s ized  
Spanish d ic tio n a ry , w h ile  L a r ry  
H e w le tt w i l l  se ttle  fo r  a  “ paper 
d o ll to  c a ll h is  o w n ."
D el P e rry  is w a it in g  fo r  a cer­
ta in  ch ie f m a ch in is ts  m ate  to  come 
dow n the ch im n e y  w ith  Santa, and 
V irg in ia  B a rk e r  w a n ts  to  see under 
tho  tree  a package 6 f t .  ta ll,  b row n  
eyes and d a rk  h a ir  th a t is n o t tied
Yuletide Treal Is 
Planned fo r A STL  
Christmas Eve
A  com m itte e  is w o rk in g  o u t p lans
fe
fo r  a C h ris tm a s  ce le b ra tio n  fo r  the 
tra inees. I t  is to  be he ld  C h ris tm a s  
eve in  the  Palace.
A  huge tre e  is to  be erected and 
re freshm en ts  such as cake, cookies, 
popcorn  and candy w i l l  be fu rn is h e d  
and  served by the  g ir ls . C h ris tm a s  
ca ro ls  w i l l  be sung and a  g ra nd  
tim e  is a n tic ip a te d  by a ll.
A n y  ‘to w n  g i r l ’ w is h in g  to  a id  in  
th is  sp read ing  o f C h ris tm a s  s p ir it  
see Jean S u lley  o r  'F lea* D ah l.
Fake Sneakers 
Foil Pledges
A lp h a  B e ta  U p s ilo n  pledges W ed­
nesday held a “ tu rn a b o u t”  and 
had a h u m -d in g e r o f a p ro g ra m  
p lanned  to  g ive  the  m em bers, in ­
c lu d in g  hacks, on ions and de lic ious  
d ie ts  o f  a ll so rts  o f th in g s . C a llin g  
th e ir  odds, the m em bers g o t to g e th ­
e r and pu lled  an  “ on cam pus 
sneak." A m id  a p a r ty  o f  punch  
and cookies, jo y fu l m em bers held 
th e ir  re g u la r m e e ting  a t the boys 
o ld  do rm , and were in  the  m id d le  o f 
a happy h o lid a y  d iscussion w hen 
foo ts teps w ere heard  and S h ir le y . 
M ils te d  approached. U nab le  to  ge t , 
In, b u t h e a rin g  tho  jo y fu l noises, 
she secured a key  fro m  the  B u rs a r 
and w arned o th e r pledges and 
“ M om ie, H e len  P a t Beem  . . . th e y  
A n a lly  m anaged to  ge t in  . . .
S ly  m em bers had locked th e m ­
selves in  a room  and sa t s ile n t ly  
in  to ta l b la cko u t as pledges tr ie d  
tim e  and tim e  aga in  to  in v lg le  lo f ty  
m em bers o u t o f th e ir  h id in g  place. 
F a ke  acts such as a b roken  leg, 
and “ H i, the re  M iss iss ip p i”  fa ile d  
to  s t i r  tho sneakers u n t i l  A n a lly  the  
5 o c lock  dead-line and m em bers 
cam e fro m  th e ir  h id in g  place s lng - 
ln g  Joyfu l songs in  the second suc­
cessfu l G reek L e tte r  sneak o f the 
year.
up. M u rd e n  W oods, the  busy- 
d izzy e d ito r  o f Tho T ra il,  lis ts  
s leep ing  tab le ts , v ita m in  p ills  and 
abou t 7 m oro hours  to a day, und 
Jean B u tto n  cricH fo r  S a n ta ’s he lp  
in  g e tt in g  he r pledge c h ild re n  to  
m ake th e ir  grudcs.
J a c k  l l o l t  w an ts  S unta  to  a rra n g e  
s ix  m o n th s ’ va ca tio n  a year, w h ile  
BUI H a g e rm a n  th in k s  a p re tty  p in k  
ba th robe  w ou ld  be ju s t  Buper fo r  
h im . (D o rm  g ir ls , please w a tch  fo r  
th is  a f te r  C h ris tm a s .)
A f te r  ta k in g  a s h o rt s q u in t a t 
th is  C h ris tm a s  l is t  w h a t S an ta  
w a n ts  fo r  C h ris tm a s  is a s w if t  jo l t  
back to  th e  N o r th  pole to  h ib e rn a te  
fo r  th#  season.
Lo g g e r
D o ro th y  B ack lund , H ild a  Feuz and 
Jackie  M oore to  get up an In te r-  
S o ro rity  quarte tte . Resistance fro m  
g ir ls  and lis teners got u l i t t le  ou t 
o f hand so we decided to  o rig in a te  
*  »ong In several pa rts  w ith  one 
d iv is io n in m onotone so they w ould­
n 't feel le ft out.
As th« wick lis t  gets longer we 
agree there 's  NO  place lik e  home 
and we once again leave Tacom a 
to  Its mercies. H ere ’s tt ve ry  
hea rty  M e rry  C hris tm as fro m  a ll 
o f us fro m  dow nsta irs  to  the to w e r 
to a ll o f you! See you N ew  Years!
Students Display 
I alent on Program
T w o  groups o f CPS studen ts  d is­
played m uch ta le n t a t a recent 
m e e ting  o f the T acom a b runch  o f 
A. A. U. W. held in  the d in in g
room  Of the F irs t  C on g re g a tio n a l
church.
U nder the d ire c tio n  o f M u rth u  
P oarl Jones the voice c h o ir  gave 
several cho ra l read ing  selections. 
Ih e  I r io  composed by B e tty  H e ld ln - 
ge r S m ith , M a rio n  C lendenon and 
J e r ry  M ld tsu tre , uccom punled by 
M a ry  A nn  T r u i t t  on the  v io lin  und 
Jeane T h u rb e r on the pluno, ren ­
dered several m usica l selections.
B y “ F O O Z Y ”
A  q u ic k  g lance  a r o u n d  th e  
cam pus these days w i l l  show  q u ite  
a fe w  th in g s , m o s t o f  th e m  dressed 
in  k h a k i,  p e r fo rm in g  In tr ic a te  
m aneuvers  w ith  th e ir  fe e t, in  no 
w a y  re se m b lin g  A r th u r  M u rra y  
dance steps. N ow , w e -a ll w o n t to  
do o u r  best to  m ake  the  boys fe e l 
r ig h t  a t hom e (w e ll, d o n ’t  w e? ) 
b u t I  th in k  th e re  a re  severa l p laces 
w here  we have fa lle n  dow n. One 
is th a t  s lip p e ry  s id e w a lk  f ro m  the 
do rm . B u t  th e re  are o the rs .
F irs t ,  I  th in k  ( I  re a lly  do) 
th a t  w e shou ld  ban ish  the  o ld  
fa lla c y  th a t  these guys a re  in ­
te rested  in  g ir ls . T H E Y 'R E  
H E R E  T O  S T U D Y , and N O T H ­
IN G  else. Y ou  can te l l  th a t  by 
th e  fa c t th a t  th e y  speak o f 
n o th in g  b u t s tud ies  a ll  day 
long. O f course, a ll th e y  do 
a ll da y  lo n g  is  s tudy . N ow , 
ge t the  p ic tu re . A  t ire d  and 
h u n g ry  ( ju s t ask M is . L a m b ) 
so ld ie r comes in to  the  B a rn  
a f te r  s tu d y in g  a ll day. H e 
m a y  be w et, i f  i t  w as ra in in g , 
o r  he m a y  be d ry , i f  i t  w a sn ’t  
ra in in g . L o g ica l, Isn ’t  i t?  N ow , 
do yo u  th in k , fo r  one m in u te ?
I  m ean, do yo u  th in k  fo r  one 
m in u te  th a t  th a t  s o ld ie r is go­
in g  to  w aste  a n y  tim e  th in k -  
• in g  abou t a n y  g o o d lo o k in g  g ir ls  
he ’s seen on the  cam pus?
I  guess the  a n sw e r to  th a t  is 
p re tty  obvious, so le t ’s lo o k  a t lt  
fro m  a n o th e r p o in t o f  v iew . Yes, 
m en, th e re  IS  a n o th e r p o in t o f 
v iew . Is  CPS lik e  a home to  these 
fe llo w s?  D e f in ite ly  yes, I f  th e ir  
hom e w as d iv id e d  in to  s ix  b u ild ­
ings, each as b ig  as a sm a ll a p a r t­
m ent, and spread o ve r severa l 
acres. A n d  then , too, the  se rgean t 
is ju s t lik e  a m o th e r to  them . A l­
th o u g h  th e y  p ro b a b ly  w ish  he was 
fa th e r  aw ay. ( I  m u s t have m y  
l i t t le  Joke.) (V e ry  l i t t le .—E d ) .  B u t 
th is  Is k in d  o f l ik e  hom e fo r  them . 
T h e y  ea t here, th e y  u to  u t hom e. 
T h e y  sleep here, th e y  s lep t a t 
hom e. T h e y  go to  school here, th e y  
W ent to  school u t home. T h e y  huve 
d a t e s  here, they  hud duteci u t home.
T h e y  d r i l l  here, they  liu d  da tes  u t
home.
So you  him1, 1 have sum m ed 
Up u few  o f  tho  fa c ts  t iu i t  huve 
become u  p p u  r e n t  s ince th e  
A K TU  a rr iv e d . One th in g  U 
d e f in ite ly  needed. K o in o th ln g  
lias  to  lie done uhou t q u ite  u 
fe w  s itu a tio n s  a ro un d  school, 
und r ig h t  aw ay, tiH>. B u t th e re  
a re  lo ts  o f c o m m itte e *  w o rk in g  
on n il s o rt o f these s liu n tio n s , 
and they || p ro ltu h ly  g«,t a round  
to  yo u rs  Is -fo rc  too  long . A nd  
in  th e  m ean tim e , i f  you haven ’t
g '*t u  s itu a tio n , u iu l w u n t one, 
t r y  I * I t  2200.
In  kee p in g  w ith  th e  holiday 
s p ir it ,  R ic h a rd  G U tn c r and  B a r  
W oods Bend C h ris tm a s  g re e tin g  
to  one and a ll f ro m  E n g la n d  . . . i 
u n a n im o u s  echo, fe llo w s ! fh  
w he reabou ts  o f E n s i g n  I* runJ 
IlaJU iw uJt, ex-CPS d ra m a  m anage! 
is n o w  d e f in ite ly  es tab lished . I l ­
ls  o u t on  some boa t . . . some 
w here  in  the  P a c if ic  . . . a lthough  
com e to  th in k  o f i t ,  th a t  was som 
t im e  ago . . .  W e a lso have rece ive
C h r is tm a s  w ishes  f ro m  L t .  Jo 
P rice , in  the  S ou th  P a c if ic .
T h e  S lo a t b ro th e rs  have  been 1 
t lw  th ic k  o f th in g s  lu tc ly :  L t .  D ie  
o f  th e  m u r in e *  rece ived  a  hand  I f  
ju r y  In  re c e n t P a c if ic  a c t iv it ie s  
E n s ig n  B oh  is  a t  p re se n t hom e o 
a  m o n th ’s leave  Inhaling h is  b roke  
a rm .
O ld  H om e  W ee k?  C ensored a r  
w o rd s  c o n v e y in g  th e  s u rp r is e  c 
G eorge M itc h e ll,  T h o lo  Johnso  
and  T o m  R a y , w hen  th e y  bum pe 
in to  each o th e r  in  the  S o u th  P. 
c if ic .  Those th re e  a p p a re n tly  “ she 
the  breeze”  u p  to  a  240 m ile  ga le
A n o th e r  c o u n try  h e a rd  f  
Seems t iu i t  W i l l i a m  “ B u s te i 
B ro w n  is  n o w  a Tech . Sgt. in  tb  
m e d ica l co rp s  an d  is  te m p o  
s ta tio n e d  a t  K E C O U G H T A N  
( fo r  those  n o t up  to  p a r  in  th e  
geog ra p h y , sa id  p lace is  in  VI. 
g in iu .)
D o  yo u  re m e m b e r th a t  fu i  
lo v in g  lad  and  s k i-e n th u s la s t, D i 
L it t le ?  C u r re n t re p o rts  s ta te  t !  
he is now  a t S a n ta  A n n a , t r a in !  
fo r  the  a rm y  a i r  corps.
T h e y ’l l  be hom e fo r  C hris tm as 
E m e ry  W a tte  and  Lee  F o re m a  
have re c e n tly  co m p le te d  an a rm  
pe rsonne l su rve y  t r ip  an d  a re  hea* 
in g  n o r th w a rd . S p e a k in g  o f  c o ij 
c idences, th e y  had  s h o r t c o n fla l 
w ith  F ra n k  W a lte rs  an d  S ta f l  Sg 
“ W il l ie ”  W oods in  and  a b o u t t l  
v ic in i ty  o f  San F ra n c is c o  . . . A j 
o th e r  h o m e w a rd  bound  C P S ’en 
B u r t  W a d s w o rth , w h o  a lso  is ta l 
in g  a s h o r t fu r lo u g h  f ro m  CaJ 
fo rn ia  a rm y  life .
in this corner
Severa l days ago  a t one c f  t l j  
f i r s t  tra in e e  assem blies, F e lie  
D a h l g o t u p  to  m a ke  an announc  
m en t. In s te a d  o f  a w e lco  
speech, i t  tu rn e d  o u t to  be a th: 
yo u  ta lk .  T h e  so ld ie rs  c lapped  
c lapped  and c lapped  b e fo re  s i 
co u ld  say a w o rd . A n d  so—th  
w e e k— a lte r  one o f the  m o s t su 
ce ss fu l a ll-co lle g e  p a rtie s  e ve r hi 
on  the  cam pus, th e  c h a irm a  
“ F le a " D a h l, ta ke s  h e r p lace in  t l  
pass ing  pa rade  o f  sen io rs.
H e r  c la im s  to  fa m e  a re  m an  
A m o n g  th e m  are  h e r in te re s ts  
non -com m iss ioned  o ff ic e rs  and  
c la l c h a irm a n  o f the  C am pus A  
t lv it ie s  co m m itte e . "F le a "  re p r 
sen ts  D e lta  A lp h a  G a m m a  in  In te  
S o ro r ity  C o u n c il and  Is secret 
to  the  W a r  C o o rd in a tio n  Comm! 
tee. She ho lds h e r o w n  in  dcba 
and  w o m e n ’s a th le tic s . T h ro i 
h e r co llege yea rs  she has been 
Spurs, a s o ro r ity  dance ch a ir: 
baske tb a ll, p u b lic ity  c h a irm a n  f> 
W . A. A.. B u rm e ls te r  O ra to ry  Co 
test w in n e r, le a d in g  ro les In  d 
m a tlc s  —In o th e r  w o rds  sho is 
w ays a ro u n d  w hen  needed. I n  a 
d lt lo n  to  h e r a c t iv it ie s  a t c o ll 
she’s one o f  the  CPS bookkeepe 
a t tho  F ir s t  N a tio n a l B a n k ,
F e lic ia  loves to  dance and  is
w h iz  on b a rre l staves, sleds, o r  ev«
sk lls . She can  toss a m ean sh
tlecock , and as fo r  hobb les— “ I  a
m lt  lt ,  too. I co lle c t th in g s .”  l ’<
GPS p lans in c lu d e  l i te ra tu re  teac
ing . W e k n o w  y o u r  p u p ils ’ l l  lo 
you, F le a !
r
■"riday, D e ce m b e r 17, 19<1  ̂ '
THE PUGET SOUND TRAIL
’White Magic“ Portrays Theme
Yt Formal Dance Saturday Eve
To soft romantic strains of Red Sypher’s orchestra, mem- 
|ers, pledges and guests of Lambda Sigma Chi sorority w ill 
ather fo r the ir annual w inter form al dance. Dancing w ill be 
rom 8:30 to 11:30 Saturday evening in the Tacoma Lawn 
’ennis club house. ------------------—------------------—
“ W h ite  M a g ic ”  has been se lected  L u z z i, p ro g ra m s ; R os ie  M a r ie  Pcsa-
|g the  th e m e  fo r  th e  a f f a i r  p o r- 
a y in g  a l l  th e  m y s tic  e x c ite m e n t 
If the  C h r is tm a s  season. A  huge
h ite  tre e  d e co ra te d  w ith  b lue  b a lls  
|nd em phas ized  w ith  b lu e  sp o t 
|trhts w i l l  g ra c6  th e  occas ion . A r -  
f lc ia l d r i f te d  sn o w  w i l l  b a n k  th e  
a lls  a n d  w h ite n e d  boughs  w i l l  
| i r r y  th e  m o o d  a b o u t th e  room , 
ro g ra m s  w i l l  be w h ite  w i th  a 
» a rk lin g  f r o n t  o f  m e ta l l ic  c a tc h - 
i;g u p  th e  b lu e  l ig h t  a nd  c a r ry in g  
jie “ w h ite  m a g ic ”  th ro u g h o u t th o  
|/e n in g .
G uests o f  th e  o rg a n iz a t io n  w i l l  
i) th e  p re s id e n ts  o f  th e  o th e r  
> rorities. P a tro n s  a n d  pa tronesses 
|.elude M iss  H e le n  M c K in n e y , D r . 
id  M rs . R . F r a n k l in  T h o m p so n , 
r. a n d  M rs . W a r re n  E . T o m lin s o n  
|id  M r . an d  M rs . D e lm a r  E . G ibbs. 
A r l ig h  E s h e lm a n  has been chosen 
|;n e ra l c h a irm a n  fo r  th e  p a r ty , 
e r c o m m itte e s  c o n s is t o f  T e d d y  
|ob inson , p u b l ic i ty ;  B e v e r ly  H o f-  
e tte r, d e c o ra tio n s ; K a t h e r i n e
tctresses Sought
5y L ittle  T h e a te r
G ir ls , d id  y o u  e ve r lo n g  to  be 
li a c tre ss  o r  to  dance in  a  c h o ru s ?  
here a re  th ir te e n  fe m a le  p a r ts  to  
I' ca s t in  th e  fo r th c o m in g  T a co m a  
t t le  T h e a te r  p la y . T h e  p la y  
liosen is “ T h e  H e a r t  o f  a C ity , ”  
| r it te n  b y  L e s le y  S to rm , and  to  be 
rec ted  b y  M rs . S a lem  N o u rse . 
lae t ry -o u ts  w i l l  be h e ld  on Tues- 
iy  an d  W e d n e sd a y , D e ce m b e r 28 
[id  29, a t  7:30 in  th e  L i t t le  T h e a - 
r. T h e  c a s t in c lu d e s  p a r ts  fo r  
ree a c to rs  an d  th ir te e n  actresses 
lid  c h o ru s  g ir ls .  T h e  s e t t in g  o f  
e p la y  is in  th e  d re s s in g  ro o m  o f 
i o ld  L o n d o n  th e a te r .
B  R o a d  w a y  4561
B est W is h e s  fo r  C h r is tm a s  f ro m
B E N D E R ’S
Smart 
Women’  ̂Apparel
For Less
A full line of F U R S  
in Stock
II m  B ro a d w a y  T A C O M A
( Q a lz e S .
\2 ^ A P P A R E L
/  / j  r  o a  cL us a  , J  cl c o m  c l
KNAPP’S
Delicatessen
1707 No. Proctor
Phone PR. 9009
c re ta , o rc h e s tra , a nd  P e g g y  O ’C on­
n e ll, re fre s h m e n ts .
Beta Sophmore
Announce News
T h o  B e ta  p ledge  dance S a tu r ­
d a y  e v e n in g  w as th e  occas ion  fo r  
th e  a n n o u n c e m e n t o f th e  engage­
m e n t o f  M a r th a  Jean  S a n d in  to  
B o n g t E r lc s o n . D u r in g  in te rm ir f-  
s io n  a b a s k e t o f  w h ite  pom pon  
c h ry s a n th e m u m s  w a s  b ro u g h t in  
b y  th e  h e ll boy w ith  a  c a rd  b e a r­
in g  the  tw o  nam es.
F o llo w in g  M a r th a  J e a n ’s fw o  
v o ca l n u m b e rs , “ Y o u  R h y m e  W ith  
E v e ry th in g  T h a t ’s B e a u t i fu l”  and 
“ Y o u ’l l  N e v e r  K n o w ,”  gues ts  g a th ­
e re d  a ro u n d  th e  p u n c h  ta b le  an d  
w e re  p le a s a n tly  s u rp r is e d  w ith  th e  
new s.
M a r th a  Je a n  is a  so p h o m o re  a t 
C P S  a n d  a  m e m b e r o f  A lp h a  B e ta  
U p s ilo n  s o ro r ity .  B e n g t a tte n d e d  
S ta d iu m  h ig h  schoo l and  -is a g ra d ­
u a te  o f  P u y a llu p  h ig h  schoo l.
Theta & Gamma
Christmas Party
A c tiv e s  a n d  p ledges o f  D e lta  A l ­
p h a  G a m m a  a n d  K a p p a  S ig m a  
T h e ta  s o ro r it ie s  h e ld  a jo in t  C h r is t ­
m a s  m e e tin g  and  p o t- lu c k  su p p e r 
in  th e  M ason  M e th o d is t c h u rc h  
T h u rs d a y  e v e n in g  a t  6:30 o ’c lo ck . 
G if ts  w e re  exch a n g e d  a n d  th e  
p ledges p u t o n  a  p ro g ra m .
P a rty  P lan n ed  f o r
A lp h a B e ta  Upsilon
M e m b e rs  an d  p ledges o f  A lp h a  
B e ta  U p s ilo n  a re  p la n n in g  a  “ b ig  
a n d  l i t t le  s is te r ”  C h r is tm a s  p a r ty  
f o r  th e  29 th  o f D e ce m b e r f r o m  6 
to  9:30 o ’c lo c k .
T h e  tw o  m a in  even ts  o f^ th e  eve­
n in g  w i l l  be th e  s p a g h e tt i d in n e r  
a n d  th e  e xch a n g e  o f  g i f ts  to  be 
g iv e n  o u t b y  S a n ta  C laus . S in g ­
in g  C h r is tm a s  c a ro ls  a n d  p la y in g  
gam es wri l l  c o m p le te  th e  e ve n in g 's  
e n te r ta in m e n t.
R H O D E S
M E R R Y
C H R I S T M A S
Season’s Greetings
f r o m
SHERFY’S 
V A R IE TY  STORE
26th a n d  P ro c to r
SERMON
SYMPHONY
ii • f tThe Song in the Air
.Sunday, 7:30 p. m .
Epworth M ethodist Church 
H outh  E ig h th  a t  A n d e rs o n
SCHOOL and OFFICE SUPPLIES
and EQUIPM ENT
TH E S T A T I O N E R S
926 Pacific Ave. 927 Commerce Street
I MAin 2153
Social C alendar
S a tu rd a y , D ec. 18—L a m b d a  S ig ­
m a  C h i fo rm a l p ledge dance 
a t  T a c o m a  T e n n is  C lub.
F r id a y ,  D ec. 17 to  27—C h ris tm a s  
v a c a tio n .
S unday , Dec. 26— G a m m a  A lu m ­
nae tea, 3 to  5.
T u e sd a y , Dec. 28 —  K a p p a  P h i 
m e e tin g  in  re c e p tio n  ro o m  a t 
4:30. S o n g fe s t— B o tt le  B a r te r
in  ch a rge .
W e d n e s d a y ,  Dec. 29 — B e ta  
C T iris tm as p a r ty , 6 to  9:30.
F r id a y ,  D ec. 31 —  A lp h a  K a l 
O m ega  p ledge dance a t the  
M a so n ic  T e m p le .
S a tu rd a y , Ja n . 1, 1944 - D o r m
danco, 8:30 to  11:30.
W ith  th e  c o m p le tio n  o f “ S o ro r ity  
S naps,”  th is  w e e k  a  sc rie s  o f new  
s u b je c t m a t te r  u n d e r a  s im ila r  
h e a d in g  o f  “ C o llege  L i f e ”  w i l l  be 
In tro d u c e d  in to  th is  c o lu m n . Be­
cause o th e r  s tu d e n t o rg a n iz a tio n s  
a re  e q u a lly  as im p o r ta n t  as s o ro r i­
t ie s  in  th e  a ve rag e  in d iv id u a l ’s co l­
lege life ,  th e  pu rpose  o f  th is  co l­
u m n  re m a in s  the  sam e . . .  to  ac ­
q u a in t  th e  s tu d e n ts  to  th e  e x tra  
c u r ic u la r ,  h o n o ra ry  and  fe llo w s h ip  
fa c i l i t ie s  a t th e ir  co m m and .
H e a d in g  th e  n e w  se ries  is S purs ,
%
W o m e n ’s S ophom ore  h o n o ra ry  u n ­
d e r  th e  g u id a n ce  o f M iss  M a r th a  
P e a r l Jones. E a c h  s p r in g  15 o f the  
to p  m e m b e rs  o f  th e  fre s h m a n  class 
a re  ta p p e d  in to  th is  o rg a n iz a tio n . 
I t  is  an  h o n o r  fo r  w h ic h  each 
fre s h m a n  g i r l  sh o u ld  s tr iv e . Se­
le c tio n s  a re  based upon  s c h o la r ­
sh ip , p a r t ic ip a t io n  in  schoo l a c t iv i ­
tie s  a nd  a ll a ro u n d  p o p u la r ity .  N o  
s o ro r ity  m a y  have  m o re  th a n  fo u r  
g ir ls  se lec ted  f ro m  its  g ro u p .
T h e  p r im a ry  p u rpo se  o f  th e  o r ­
g a n iz a tio n  is  se rv ice . D u r in g  fre s h ­
m a n  w e e k  S pu rs  a c t as g u id e s  and 
a ss is t th e  n e w  s tu d e n ts  in  a d ju s t­
in g  to  l i fe  on a co lle g e  cam pus. 
In  c o -o p e ra tio n  w ith  the  K n ig h ts ,  
th e y  sp o n so r th e  fre s h m a n 's  f i r s t  
so c ia l fu n c t io n  . . . th e  F re s h m a n  
M ix e r . H o m e c o m in g  f in d s  th e m  
b u sy  s e llin g  pom pons  a t  th e  H o m e ­
c o m in g  gam e. T h is  ye a r, due to  
th e  absence o f a fo o tb a ll gam e, 
th e y  k e p t u p  schoo l s p i r i t  b y  se ll­
in g  l i t t le  C PS p e n n a n ts . E a c h  y e a r  
thv,., sp o n so r a  m o n e y  ra is in g  a f­
fa ir .  T h e  g ro u p  has  been the  
neuc leus  fo r  th e  success fu l bond 
and  s ta m p  d r iv e s  on th e  cam pus. 
L a s t y e a r  th e y  sponsored  th e  bond  
queen c o n te s t w h ic h  n e tte d  o ve r 
$42,000 in  w a r  s ta m p s  a nd  bonds.
JE W E L R Y  
X M A S  G IF T S
o f
Q U A L I T Y
M I E R O W ’ S
1105 Broadway
Established 1889
ONLY QUALITY CLEANING 
IS GOOD ENOUGH 
FOR YOUR CLOTHES
M odern  
Cleaners &  Dyers
2309 Sixth Avenue 
M A in  1117
KENNELL— ELLIS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
0 th  &  B ro a d w a y  —  M A in  7310 
403 B ro a d w a y  T h e a te r  Bldg.
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College Music Students Presented
In Giri’s Dorm
sented a recital D e c e m W ^ tv ^  ^  “  Students Pre-
members. parents and many f  riendT“  a by faculty
musicians also attended the .  , rge audience of
presented her talented artists. °h Mrs‘ John Greel»
S tu d e n ts  a p p e a rin g  on the  pro- 7 7 T  ~ "
g ra m  in c lu d e d  Jo ra n n e  M id tsa tre , C h r is tm a s  P a r t v  
s o p ra n o ; M a ry  A n n  T r u i t t ,  v io lin  T V  1 iv r  *
s o lo is t; M a rg a re t D oubek, soprano, 1 J l S C l O S e S  N e \ V S  o f
and Belle Ruth daym an, contralto, I  l i n i n g  I>  . ,  ,
w ith  Ju n e  E ve rso n  S m ith  and  C aro l U U r  S  T O t h e !
W e b b  a cco m p a n is ts . The annua l C hris tm as n a rtv  nf
P R O G R A M  ^ m b d a  S igm a Chi w a , the occa
L  t Z  t h0Sen f0 r  Mans-
a. A l ln a c h t ’ge J u n g fra u  (A r ia  fro m  1(1 to  announce her engagement
T a n n h a u s e r)  ...........   W a g n e r to  Tom  G ia ne lli. M rs. A lle n  S m ith
b. H e id e n -R o s le in  ..................  S ch u b e rt ° f 'ened he r home a t 4008 No. 24th
c. I  A r is e  F ro m  D re a m s  o f Thee 8 tre ft- fo r  the  m eeting.
—„ H u h n  ^  huge o ld-fash ioned C hristm as
d. D anza , D anza , F a n e iu lia  G e n tile  tre e » h o l,y  and a m in ia tu re  scene
 ................——----- -----------  D u ra n te . cen te red  a round  a Santa C laus was
J o ra n n e  M id ts a tre , S o p ra n o  the  s e tt in 8  to r  the  p a rty . News was
I I .  to ld  to  s o ro r ity  s isters in  the  tra -
S o n a ta  I X  ...............    S e n a illie  d i t i?na l m a n n e r o f  p resen ting  the
a. A d a g io  . .  8 r ° u p  w ith  a  box o f chocolates.
b. C o rre n te  A  spec ia l gues t was H es te r Rob-
c. C a ra b a n de  in so n  L e a ke  f ro m  Seattle  and an
d. A l l lg r e t t r o  a lu m n a  o f the  s o ro r ity . R osem ary
M a ry  A n n  T r u i t t ,  V io l in  a  ju n io r  and a m em ber o f Lam b-
m .  da  a nd  S purs. T o m  a ttended  the
a. D e r  N u ssb a u m  ______ S ch ie m a n n  U n iv e rs ity  o f  W a s h in g to n  w here h is
b. S ong  o f  th e  S h e p h e r^  (L e h l f ro m  f r a te r n i t y  w as S igm a  N u  and the
o p e ra  S n e g o u ro tc h k a ) .................  C o llege  o f  P u g e t S ound p r io r  to  en-
______________  R im s k y -K o rs a k o w  te r in g  th e  a rm y . H e  is now  sta-
c. I  W e p t, B e lo ve d _____________H u e  tio n e d  a t  S yracuse  U n iv e rs ity  w ith
d. Les  F ile s  d e C a d ix ._______ _Delibe3  A- s - T - p - t r a in in g  u n it .
M a rg a re t D o u b e k , S o p ra n o
I V
a. T h e  S w a n -------------------- S a in t-S aens j q  S P O N S O R  TE A
b. P oem  —  ---------------------------F ib ic h
c. S lc llie n n e  a n d  R ig a u d o n    T o  b e tt£ r  ac<>u a in t  “ **™  and
K re its ie r a *um nae  ° *  D e lta  A lp h a  G am m a
 M a ry  A n n  T r u i t t  V io l in  3' > ro r,ty ’ th e  i, lu m n a e  w il1 h ° ld
y  th e ir  a n n u a l C h r is tm a s  s ilv e r  tea
a. I I  se g re to  pee esser fe l ic i (A r ia  D ecem ber 26 B everlee  B u rro w s
fro m  L u c re z ia  B o rg ia i .D o n iz e tt i has been nam ed g e n e ra l c h a irm a n
b. L e  N i l  _____________  L e ro u z  f o r  th e  a , f a i r ' w h ,c h  w l,> ha!d
c. T h e  P a s tu re  ___________ N a g in s k i t r0 m  3 10 5 a t  3102 N o ' M ason 3t-
d. C la v e lito s  _____________  V a lv e rd c  A s s is tin g  B eve rlee  in  p la n n in g
B e lle  R u th  C la ym a n , C o n tra lto  th e  tea  M rs - Isa b e l A i l in g .  B a r-  
Ju n e  E v e rs o n  S m ith  a n d  b a ra  Jacobsen, B e t ty  Joe \  an A t ta
C a ro l W ebb  a t  th e  P ia n o  and p loeger.
AlphaKaiOmega
Pledges Sneak
P u l l in g  o f f  th e  second success­
f u l  sn e a k  th is  sem este r— h o n o rs  go 
to  A lp h a  K a i O m ega, th e  n e w ly  
fo u n d e d  f r a te r n i ty .  T h e  sneak w as 
he ld  a t  th e  P ly m o u th  C ong rega ­
t io n a l c h u rc h  u n d e r th e  g e n e ra l 
c h a irm a n s h ip  o f G eorge W illia m s , 
p ledge  p re s id e n t, w ith  M rs . P a u l 
S c h if fb a u e r  as chaperone .
La PORE’S COLLEGE 
FOOD STORE
and
BLYTHE’S M E A T  
MARKET
3118 N o r th  21st S t ro o t
Proctor
Pharmacy
W . P . R A G S D A L E  
P hone  P R . 2235 
N o r th  26th St P ro c to r  Sts.
”  JttconuiS Own Start *
B E S T  W IS H E S  F O R  A  
V E R Y  
M E R R Y  C H R IS T M A S
DRAPERIES
Custom &  Ready-Madetr
Interior decorating is our spe­
cialty. Call for free estimate.
Merry Christinas
S € L D € n S
MA. 4141 1141 Broadway
HEAR PAUL PRUITT
11:00 A . M . S u n d a y  11:00 A . M.
Pilgrim Congregational Church
24th an d  W a rn e r
F L O W E R S
for every occasion
C O R S A G E S
F A R L E Y ’ S
F l o r i s t s
0 th  and  A nde rson M A . 1129
During the Holidays 
Stop at . . .
GENE’S A. B. C. SHOP
Special Hamburgers
Pie a la mode
2708 8th Avenue
DISTINCTIVE PRINTING
A U c b u u n  P b it t U n x j G a .
714 Pacific Ave. MAin 6768
ASK FOR . .
Served by 1 our 
Commons Lunchroom
)
D V I
I  a: 
m ts  
I be 
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d ito  
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due. 
serie 
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m a in ly  in  getting ba ck  to trip ,
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although s l
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‘Hooping’ Rules
Intramurals
W. A. A
B y J A N E  S H A F F E B
N ow  th a t the hockey s ticks have 
been hung fo r  the d u ra tio n  o f the 
year, “ hooping,”  the sport o f sports, 
has d e fin ite ly  taken the spot, and 
w ha t we mean! Each noon we fin d  
fro m  th ir ty  to  fo r ty  g ir ls  out there 
ju s t p ray ing  fo r  a chance to  get 
th e ir  hand on the ball. A l l  in  n il 
there are over one hundred g ir ls  
tu rn in g  out, accord ing  to  Jack ie  
Moore, general m anager. P la y in g  
cross court because o f crowded 
cond itions and tim e lim its  has be­
come an accepted fa c t though  the 
general op in ion  seems to  be th a t 
they hate it. The in ter-c lass to u r­
nam ent w il l  get under w ay next 
week w ith  in te rs o ro r ity  s ta rtin g  
im m ed ia te ly  a fte r  the new semes­
ter. Seniors tu rn in g  ou t are Es­
th e r Mann, Jan is  E lsenhow er, Rose 
M arie  Pesecreta, N e lda  Peterson, 
Vesta Sm ith, Fon te lle  Gaddis, V ir ­
g in ia  Lan tz  and Jean B u tton . 
Jun io rs  are B e tty  A rm o u r, Helen 
P a t Beem, Sue H endrickson , Pat 
H ildeb rand t, “ M ac" M cD ouga ll, Sal 
Newschwander, Jane Schaffe r, A l- 
m ira  M archesin i and Jean Sulley. 
The sophomore teams is composed 
o f M urden Woods (capt.), M a ry  
A nn  T ru it t ,  Bev H o fs te tte r, B a r­
bara Engberg, Caqol H a m ilto n  and 
R uby Sm ith.
Sears, Roebuck
and Company
Broadway at 13th 
Tacoma
W his tles  b lo w in g ! R eferee’s com­
m and and p layers shou ting ! T h is  
is w h a t you w ould  hear it  yo ti 
v is ited  the gym  at noon w h ile  the 
Logger L a s s ie s  are g e ttin g  In t r im  
fo r  the  ln te rs o r ity  basketba ll sched­
ule. M onday was the f ir s t  tim e  the 
g ir ls  have played on th e ir  respec­
tive  teams and each team  is a ba ll
o f fire.
N e a rly  every so ro rity  has an en­
t ire ly  new team  w ith  ju s t a few  o f 
the old standbys. C ongra ts to the 
Gammas who havo a ll o f th e ir  old 
players back except A lice  C lay. An 
e x p e r ie n c e d  team  lik e  th a t had bet­
te r  be checked closely they m ig h t
go places.
H e a rty  applause is In o rd e r fo r  
A lm ira  “ C all ’em close" M arches in i. 
W e lik e  he r fn irness and accuracy 
in  re fe ree ing  the  games; and a long 
w ith  these q u a lifica tio n s  she is a 
top-notch  p layer.
Freshm en g ir ls  w ho re a lly  look 
good on the m aple c o u rt and are 
headed fo r  f ir s t  tenm  ra tin g s  are 
M axine  A tk in so n , “ T a f fy "  B a iley , 
R u th  A n n  Donaldson, Ja n  L ln d tv  
m an and Joan C hristensen.
No one nose tho  p a in  th a t can 
conn.' fro m  a c lip  in  the  nose lik e  
R u b y  S m ith , Ace Gam m a G uard, 
who got he r special sm e lle r sm ash­
ed fo r  the sogond tim e th is  ye a r 
when some h e fty  fo rw a rd  charged 
a ll over the place. ’Tw as the  sec­
ond offense fo r  once d u r in g  H ockey 
season she got smashed in  th a t 
s tra tig ic  pos ition  also.
PLAID FLANNEL 
SHIRTS................$2.95
KlopSensteln’s
935 B R O A D W A Y  —  937
M rs. Modern Says:
W hen  you p lan 
your ow n homo* 
m ik e  i f  an  
ELECTRICAL 
hom e!
Meet your friends at
PROCTOR 
ICE CREAMERY
3813 26th & P ro c to r— P R . 9066
fo r
POPCORN 
Home-Made Ice Cream
Several flavors fo 
choose from
Tacoma
C fT Y llO H T
Sprenger & Jones
J E W E L E R S
W e specialize in  
F ra te rn a l Je w e lry
1147 B roadw ay B R . 4372
Christmas Gift Suggestions
Jantzen sweaters, dart games, footballs, leather  
sleeved jackets, boxing gloves, and badm inton sets
I WASHINGTON HARDWARE CO.
*  924 Pacific Avenue
: : 
•
»- •
: : Huseby’s Military Tailoring
. - ...: : Huseby’s Clothes Hospital
111 • «■ 916 Pacific  Avenue
i i
•^ :n ^ :n q rirr iir :n cn : • rTmrrmrmTn _
UY WAR BONDS TOD
S A V E  f o r . . .
M odern  Gas Appliances T o m o rro w !
*fmSHINCTBN CAS 1  ELECTRIC CO.
T A C O M A
and other Western Washington Cities
THE PUGET SOUND T R A IL
g y m  t o  o p e h  -
/A  E V E I\II\C S
O f note to  both c iv ilia n s  and 
tra inees, is the announcem ent 
th a t the  gym nas ium  and equ ip ­
m ent noom w il l  bo open a ll day, 
and every n ig h t u n t i l  7:30. On 
W ednesday and S u tu rduy  n ig h ts  
It w il l  be open u n t il 10:30.
N ow  le t ’s see, 0015 to  2200 15H5
m inu tes. T w e n ty -tw o  pugos h is ­
to ry  plus 70 m a th  problem s, p lus 
one physics book, p lus one hem is­
phere o f geography, plus 110 rounds 
o f h is to ry , p lus 4 grenades o f h is ­
to ry , p lus 2 obstacle courses o f 
gym , p lus ono sh e lte r h a lf  - aw,
nu ts  I t  can ’t  be done!
  o-------
Hope m y g ir l  can p u t o u t meals 
l ik e  o u r mess sergeant, M rs . la m b , 
does.
 o------
W ish  I  cou ld  f in d  tim e  to  date 
th a t blonde. W o n d e r i f  I  could 
ge t a pass—w onder I f  M rs. S nyder 
checks the g ir ls  in  w onder i f  I  
could s lip —no—I  guess I ’d b e tte r 
not.
 o——
W as a good p a r ty  la s t F r id a y  the  
College In v ite d  us to . H ey, Joe, 
w h a t was th a t te lephone n u m b e r— 
th a t one in  the l ig h t  b lue dress 
and p in k  sw eater?
 o------
Sure lik e  the  fo lk s  a round  the 
College and ou t west here. W h ich  
p a r ty  shou ld  I  go to  on S a tu rd a y  
n ig h t — w here  do I  w a n t to  eat 
C h ris tm a s  d in n e r. W ish  I  had those 
phys ics  p rob lem s done.
 o------
R E M E M B E R  C A M P  R O B E R T S !
 o-------
H ey, S ergean t! I  w a n n a  w eek­
end pass!
 o-------
W here  do we go fro m  here? 
 o-------
W h a t a re  we gonna do w ith  o u r 
spare tim e ?
SPELLMAN’S
B u s te r B ro w n  Shoe S to re  
W ishes One and A ll
a
M E R R Y  C H R IS T M A S  
1122 B ro a d w a y
Christmas Greetings . .
fro m
Dill Howell
Sporting Goods
929 Commerce St.
F r id a y ,  D e c e m b e r  17,
SoldieJi <4
A fter only seven short days here the most q u o ta b le  s 
ment one could find among the fellows was.- O perat_ , 
2200 please.” What the girls th ink of us 1 cannot yi 
(Except in a few cases sigh! sigh!) But what the R; M  
Refugees” think is a different story. We were a ll te rn ]  
curious as to what kind of a place Tacoma would be. M a y  
when the fog lifts , we’ll find out
In c id e n tly , ono o f o u r endet 1st
se rgean t* in s is ts  ( i t ’s som ew ha t o f 
an o rd e r) th a t  I  p u t th is  poem  o f 
m in e  In  tho  co lu m n , since It so 
describes h is  o u tlo o k  on life . H is  
nam e is Poto H eck . H e re  It la.
1 d o n ’t  dance, se ldom  date,
D o n ’t  r ide  horses o r  ro lle r  
skate ,
D o n ’t  chew  o r  d r in k  th in  W ash­
in g to n  w ine ,
1 ju s t  s it  hom e and h ide in y
tim e .
I ’m  re a lly  no t on th e  beam,
W h y  A nde rson  H a l l  I ’ve neve r 
seen.
I  d o n ’t  sm oke  o r p itc h  w oo !
I  haven ’t  gone w ith  g ir ls  th a t  
do.
In  fa c t I  d o n ’t  k n o w  how  I t ’s 
done.
Y ou  w o u ld n 't  th in k  I  have 
m uch  fu n ,
I  D O N 'T .
A s to  w ho  w c  are, It's  Just a  case 
o f o u r  be ing  a bunch  o f bew ild e re d  
yo u n g  so ld ie rs  fro m  W A Y  back 
E as t. W o hope to  re m a in  here  n ine  
m o n th s  (o f course w e have  o u r 
doubts, as a m a tte r  o f  fa c t th e re  
is a loca l p re d ic tio n  th a t  b y  the  
tim e  O ctober ’44 ro lls  a ro u n d  w e ’l l  
o n ly  need a fe w  room s in  the  P a l­
ace. O f course th a t ’s a p e ss im is tic  
a tt itu d e ) .
A t  C am p R o b e rts  (th e  o n ly  p lace 
in  the  w o r ld  w he re  you  cou ld  w a lk  
knee deep in  m ud and have dust 
b low n  In  y o u r  face ) we led a ve ry  
she lte red  life . As a m a tte r  o f fa c t, 
i f  th e re  was a n y th in g  in  the  place 
th a t cou ld  have g ive n  us p leasure,
we w ere she lte red  f ro m  it .
\
A t R o b e rts  w e had a  13-week bas­
ic  t ra in in g  course, w h ic h  consis ts  
o f  v a r io u s  types o f t ra in in g . W hen  
a fe llo w  m e n tio n s  th e  K . D . R ange, 
he m eans the  “ K n o w n  D is ta n ce  
R ange ,’’ w here  o u r  f ir s t  s h o o tin g  
fo r  reco rd  was done. I f  he te lls  
you  o f h is  tro u b le s  on th e  "J  
R ange ,”  he is sp e a k in g  o f  an e lo n ­
gated obstac le  course in  w h ic h  
s o ld ie r m eets v a r io u s  s im u la te d  
ba t R ange ”  is a n o th e r such ro i 
o n ly  I t  s im u la te s  an  a c tu a l 
fie ld . I f  ho g roans  w hen eomi 
m e n tio n s  b ivouac, i t  m a y  bo 
he, too, p itch e d  h is  l i t t le  te n t 
h i l l  l ik e  m ine , w h ic h  to o k  20 
Utos to  c lim b  and was perched 
R a in ie r  s ty le ) a m ong  the  cli 
Ho, too, b a re ly  ex is ted  that, woi 
fu l w eek in  the  g re a t o u t o f 
a s s a u ltin g  Im poss ib le  steep 
s t ro l l in g  in  th e  lu te  e ve n in g  
rugged co u n try s id e . H is  coi 
re a d in g s  ( l ik e  m in e ) p ro b a b ly  
askew , a lso fo rc in g  h im  to  wi 
in d e fin ite ly  in  the  "s c e n ic ”  d< 
th a t  is C am p R oberts -
A l l  These h a rd sh ip s  we w e n t 
fo r  the  l i t t le  b i t  o f happ iness 
is the  C ollege o f P u g e t Sound, 
we w o u ld  have p re fe rre d  to  
gone E a s t, how ever, in  th o  
we fee l th a t  th is  schoo l o ffe rs  
g re a t o p p o rtu n it ie s  academ li 
and a lso  s o c ia lly  in  o u r  le isu re  
jo k e )  tim e .
A n o th e r  sugg e s tio n  re n de re d  
fo r  you  A n d e rso n  h a ll g a ls  to  
w h a t you  ca n  do a b o u t seci 
p e rm iss io n  fo r  us to  c a ll you  
10:00 to  10:30, w h ic h  is  o u r  
t im e . A lso , s ince  th e re  is  no  
to  dance in  Tacom a, w e w o u ld  
to  have  a ll the  dances possib le  
w o u ld  love to  coopera te  w ith  
one o r  g ro u p  in  p la n n in g  a 
a n y  o r  a l l  S a tu rd a y  n ig h ts , 
n o w  I  end these quo tes  and  
m en ts  w ith  th e  th o u g h t th a t  
p resen t in  a ll o f o u r  m inds , 
th o u g h t is s im p ly  th is :  A l t
w e  n e ve r hea rd  o f  the  C olleg i 
P u g e t Sound, and  even th o u g h  
4000 m ile s  f ro m  hom e, we l ik a i  
w e . l ik e  th e  fa c u lty ,  and  la s t 
n o t leas t w e l ik e  you , th e  
body, and  we hope and  p ra y  
th o u g h  w e a re  n a tiv e s  o f  f a r  
shores, yo u  lik e  us too.
T H E  B A R N  BO Y]
Ice Skating’s In Full Swing Now!
F R ID A Y  N IG H T  IS  S T U D E N T 'S  N IG H T
LAKEWOOD ICE ARENA
Phone LAkewood 2176 for information
S T K IL A C O O M  L A K E  
T a k e  S te llaooon i Bus on P a c if ic  A venue
AAA
Have a Coca-Cola = I Que Tal ?
(W H A T ’S U P?)
... in Panama as in Pittsburgh
IQ .i 1.1/ Is the fr ie n d ly  IPb.r, „pfo f  ,hc  c itizen  o f  P .n .m a , E qua lly
c o rd iz l I ,  ih c  f  W a “O.k." o f  ,hc  A rne ricen  .o ld ie r .  A ro u n d  .be 
w o r ld  Coce-CoU . u n d .  fo r  lb. p.m. r < f r « i4 « , - b M  becom e 
ih c  h igh -a ign  o f  f r ie u d ly n h u d c d  fo lks .
•  O r i l lD  UNDU AUTHORITY OR THt COCA-COLA COMfANV BY
THE COCA-COLA BOTTLING COMPANY
It t  natural for popular namea
to acquire friervdly abbrcvta* 
11 o f T h a t ’* why you hear 
Coc«-CoU called ‘‘Coke” .
No-
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